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ÖDÜL TÖRENİ
Saygıdeğer konuklarımız,
Değerli meslekdaşlarım,
Geçen yıl başlattığımız “ MESLEKTE 
40 YIL HİZMET ONUR BELGESİ” töre­
nimizin İkincisine onur veren siz değerli 
konuk ve mensuplarımızı en içten sev­
gi ve saygılarımla selamlıyor hoş geldi­
niz diyorum.
Bizi biz yapan çok değerli öğretmen­
lerimiz sayın Cemal Alpman, Sayın Cev­
det Arun, sayın Mesadet Saver, sayın 
Pakize Gökay, sayın Faik Gökay gibi İlk 
günden beri bizleri bırakmıyan her an 
bizlerle olan birer tarih olmuş abidele­
re hepimiz adına şükranlarımı sunuyor 
onlara layık olacağımıza söz veriyorum. 
Saygıdeğer meslekdaşlarım,
Geçen yılki konuşmada “gelecek yıl­
dan itibaren”:
-Türk sporuna olağan üstü hizmet ve­
ren.
-Türk sporuna ilmi en yararlı eseri ka­
zandıran.
-Sportif dallarda ferdi veya takım ola­
rak en iyi başarıya ulaşan sporcuya ve 
bu başarıyı sağlıyan çalıştırıcıya.
-Türk sporuna basında yazı ve eleşti­
rileri ile en olumlu katkı ve yararı sağlı- 
yan yazar veya kurumlara,
TÜRK SPORUNA HİZMET ONUR BEL­
GESİ vereceğimizi bildirmiştim.
Bu konuda yönetim kurulumuz kara­
rı ile:
1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR 
BİLİMLERİ VE SPOR TEKNOLOJİSİ BÖ- 
LÜMÜ’ne 15-16 Mart 1990 tarihlerinde 
ANKARA ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİN- 
DE gerçekleştirdikleri “ULUSLARARASI
1.ŞPOR SEMPOZYUMU” doiayısı ile 
TÜRK sporuna kazandırdıkları BİLİM­
SELLİK ETKİNLİĞİNDEN dolayı TÜRK 
SPORUNA İLMİ EN YARARLI HİZMET 
ÖDÜLÜ ile onurlandırılma kararı alınmış 
ve bugünkü törenimizde bu ödül şilt 
kendilerine takdim edilecektir.
Ayrıca, halen en yaşlı üyelerimizden 
biri olan ve derniğimlzin başkanlığını da 
yapmış bulunan SAYIN RECAİ BAYSON- 
GAR’a öğretmenlerimiz; Sayın CEMAL 
ALPMAN-CEVDET ARUN-ZEHRA 
ALAGÖZ-PAKİZE GÖKAY-FAİK GÖKAY- 
MESADET SAVER ve Derneğimize mad­
di ımağışta bulunan; Sayın SELİM 
DURU-ZEYNEP BAŞAR-HANDAN ÖRS- 
H .CAHİT TEZER-SAFFER TEZER’e birer 
plaket sunulacaktır.
Kendilerine şükranlarımızı sunuyor 
tebrik ediyorum.
Bu onur günü törenlerimizin her ge­
çen yıl daha mükemmel ve meslekdaş- 
larımıza yaraşır düzeyde gerçekleşme­
sini diliyor, meslekdeki ideallerimizin 
SPOR ŞURASI 90’da ele alınması umu­
du ile hepinizi sevgi ve saygılarımla se­
lamlıyorum. Teşekkür ederim...
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DERGİMİZİN ABONMAN ŞARTLARI:
1. DERGİMİZ DERGİMİZİN BİLİMSEL MESLEKİ YAYIN ORGANIDIR.
2. DERGİMİZ DIŞARIDAN PARA İLE SATILMAZ.
3. DERGİMİZ ÜÇ AYDA BİR NEŞROLUNUR.
4. HER SAYI KAPAK DAHİL 52 SAHİFEDİR. BUNDAN AZ ÇIKAMAZ.
5. YILDA 4 SAYIDIR. (OCAK-ŞUBAT-MART SAYISI NİSAN’da)
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN SAYISI TEMMUZ’da)
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL SAYISI EKİM’de)
(EKİM-KASIM-ARALIK SAYISI ARALIK SONUNDA NEŞROLUNUR).
6- ÜYELERİMİZE VE MESLAKDAŞLARIMIZDAN İSTEKLİLERE YİRMİBİN TL. BAĞIŞ KARŞILIĞI DÖRT SAYI
GÖNDERİLİR.
(MESLAKDAŞLARIMIZ DERGİMİZE YAZI GÖNDEREBİLİRLER. YAZILAR VE RESİMLER NEŞROLUNSUN
VEYA OLMASIN İADE EDİLMEZ.)
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